












「コラント伯爵とは一体誰なのか ?J 一一一『ロマネスク 3 部作』の全体は、





















1) A. Robbe-Grillet , Le M?roir qui revient , Minuit , 1984 , p. 9. 
2) Cf. M. Calleベユruber ， {Quand 1e nouveau romancier prend 1es risques du romanesｭ
que}> , in Autobiogra?ie et Biograρ'hie ， A.-G. Nizet , 1989 , pp.185-199. 






Quand je parle de mon enfance , j' ai toujours l' angoissante 
sensation de raconter l' existence probl駑atique et contest馥 
[...J que1qu'un d'autre dont 1e nom ressemb1erait au mien , et 







ばしば行われるのだが(~J'habite ?nouveau New York [... ] depuis une 
dizaine de pages , environ , de ce texte. Nous sommes en novem bre. ~ AE 
p. 28. ~C'est ?nouveau sur mon vaste bureau p1at [...J que je travaille 
depuis mon retour au Mesnil [...]. Nous sommes aujourd'hui 1e 31 
d馗embre 1986.~ AE p.105.)、これは恐らく《私》の分裂に対するロブ=グ
リエの意識を反映したものであろう。永久にとどまることのないH寺問の流れの
中では、 「書きつつある現在の私」も「少年の私」と同様し 1ずれは「かつての






Au -de1? du bureau ainsi garni de feuil1es en d駸ordre [. . . J , se 
dresse l' armoire ?glace o?se refl色te mon image , S1 peu distincte 
dans 1a p駭ombre qu' ilm' a semb1? d' abord d馗ouvrir ?}' autre 
4 )この点に関して筆者は既に形式の面から論じたことがある(大阪産大論集77号・ 1992) 。
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bout de 1a pi色ce un étranger , qui se serait introduit 1? sans bruit 
tandis que j' avais 1e dos tourn? vers la fen黎re. Vues de l' ext駻iｭ
eur , 1es parois [... ] su印rennent toujours 1e nouvel arrivant. 
[. • • ] c' est 1? du moins la premi色re impression du visiteur. Mais , 
d色s qu' i1a p駭騁r? dans n' importe 1aq uelle des cham bres [. . . ] 


























マであり続けている。 Cf. J. -C. Vareille , F干"agmenis d'un imaginaire conte11ψoraln ， 
Jos? Corti , 1989 .また『マリエンパート』についてはtIll論を参照願いたい(日本フランス
語フランス文学研究59号・ 1991)。
6 )準を i置いたまま書けずにいるコラントの姿CAE ， p.38) は京さにこの不 "JÍì回全を象徴的に
哀したものだとは言えないだろろか?
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図 1 図 2
たとえば、矢印の向きを逆転させ、《語る/語られる》関係を入れ替えてみ
ればどうだろうか?つまり、私 (2) が私(1)について語るのではなく、反対に私









様な「手記を執筆するコラント J ({il se rassoit devant son bureau et se 






(1914年 11 月 20 日の出来事)を語り伝えるという体裁をとっているのだが
({Ce jour-là , il est parti du quartier g駭駻al dont d駱end son unit? vers 
cinq heures du matin~) 、しかし、 11ページ後でこのコラン卜の物語が途切れ
た際、我々が見いだすのはもはやロブ=グリエではなくコラン卜の姿、しかも
しぱしの中断の後再び仕事に取りかかるコラントの姿である。あたかもそれま
7)コラン卜とロプ=グリエの関係については Allemand が詳しく論じている(lミ .-M. Alleｭ
mand , Duþlicatiω1S et du?icit? dans les Romanesques d' A . Robbe-Gri・llel ， Minard , 1991) 。
8) AE, p.35. 
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での物語は彼によって書かれていたと言わんばかりである。
Corinthe cependant , sans l稍her son porte-plume r駸ervoir [. . . ] 
demeur邑 en suspens au-dessus de la feuille [. . . J, Corinthe s' est 
pas? d'un geste machinal [. . . J
Ensuite , il abaisse ?nouveau 1e visage vers son bureau [... ] 
pour reprendre le fil de son texte [. . . J1 馗rit : (AE p. 81) 
そしてこのあと、最後の{il 馗rit: ~という指示を受けて実際にコラントの手記
がそのまま読者の前にさし出されることになる(紛れもなくそれがコラン卜の
文章であると思い込ませよろとするかの様にロプ=グリエは {note Corinthe 























































11) ロブ=グリエと女性との微妙な関係を論じたものとしては、]. -c. Vareille のものが非常
に興味深い (Vareille ， A. Robbe-古rillet /' étrange , A. ベ;. Nizet , 1981) 。
12) この事件についてロブ=グリエは次の様に語っている:{tant 1e vide a、lait envahi d' un 


































































14) AE, p.243. 
15) Mirm'r qui rcviのÚ ， p.101. 
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がなく、それは《謎→謎の解決→謎》という過程を無限に反復することになる。
その意味ではこの作品は「開かれた作品」だと言うことができるだろう(前作
Miroir についてもそれは同様である)。そして恐らく、ロブ=グリエの『ロマ
ネスク』の試みがなぜ三部構成として書かれざるを得ないのかこれがその理由
でもある。だが、果たしてこの試みが三部で、実際に「閉じられる」こととなる
のだろうか。次作『コラントの死』が楽しみである。
